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1 - §•
Szórványok, fiók- és leányegyházközségek akár egy, akár több egy­
házközséghez tartoznak, az illetékes egyházközség, illetve egyházközsé­
gek hozzájárulásával, de egyházi közérdekből anélkül :is, missziói egy­
házközséget alkothatnak. f
2. §•
Missziói egyházközség megalakítását, az egyházkerületi közgyűlés 
jóváhagyásával, az egyházmegyei közgyűlés egyházi érdekből elrendel­
heti.
O  Qo. § .
Missziói egyházközség megalakításához az illetékes egyházmegyei 
közgyűlések és az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyása szükséges.
4. §. -
Ha a missziói egyházközséggé alakítandó szórványok, fiók-, vagy 
leány egyházközségek több egyházmegyéhez tartoznak, amennyiben a 
missziói egyházközség megalakítása tárgyában az egyházmegyék meg­
egyezni nem tudnak, az egyházkerületi közgyűlés dönt.
5. §.
Ha a missziói egyházközséggé alakítandó szórványok, fiók-, , vágyj 
leányegyházközségek több egyházkerülethez tartoznak, amennyiben a
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missziói egyházközség megalakítása tárgyában az egyházkerületek meg­
egyezni nem tudnak, az egyetemes közgyűlés dönt.
G. § .
Az illetékes egyházkerületi közgyűlés állapítja meg, hogy a több egy­
házmegye területén fekvő missziói egyházközség melyik egyházmegyé­
hez tartozik. Ha a missziói egyházközséggé alakítandó szórványok, fiók-, 
vagy leányegyházközségek több egyházkerülethez tartoznak js az egy­
házkerületek közt az egyházmegyei hovatartozás tárgyában megegyezés 
nem jön létre, az egyetemes közgyűlés dönt. A missziói egyházközséget 
rendszerint ahhoz az egyházmegyéhez kell csatolni, amelynek területén 
.a missziói egyházközség székhelye van.
?■ §•
A régi kötelékükből kiváló szórványok, fiók- és leányegyházközsé- 
gek a régi kötelékükben más egyházközséggel közösen használt vagyon­
ból csak annyit követelhetnek, amennyi őket szerződés, vagy határozot­
tan névre szóló alapító-, vagy hagyománylevél, vagy telekkönyv szerint 
megilleti. Az ezzel kapcsolatban felmerülő vagyoni követeléseket, - 
amennyiben azok békés megegyezés útján cl nem intézhetők — a misz- 
•sziói egyházközség megalakításának éo íházmegyei, egyházkerületi, il­
letve egyetemes közgyűlési jóváhagyását megelőzően, az egyházi tör­
vényszék előtt vagyoni keresettel kell érvényesíteni.
8. §.
A missziói egyházközséget alkotó szórványok, fiók-, és leányegy­
házközségek vagyona -—- amennyiben erre vonatkozólag a missziói egy­
házközség megalakulásakor külön megállapodás nem létesül — az addigi 
tulajdonos birtokában marad.
9. §.
A missziói egyházközség tagjainak az egyházközségi adójából, kö­
zös adakozásból, közegyházi segélyekből és államsegélyekből származó 
ingó és ingatlan vagyon a missziói egyházközség tulajdona. Az igy kelet­
kezett vagyonnal szemben a missziói egyházközségből esetleg kiváló szór­
vány, fiók- vagy leányegyházközség követelést nem támaszthat.
10 . § .
A missziói egyházközséget alkotó szórványok, fiók-, és leányegy­
házközségek a 9. §-ban nem említett forrásokból saját vagyont szerez­
hetnek és azzal rendelkezhetnek.
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11. §•
A missziói egyházközség kötelékén belül szórvány helyeknek fiók- 
egvházközsógekké, fiókegyházközségoknek leány-egyházközségekké való 
átalakulásához és viszont, az egyházmegyei presbitérium jóváhagyása 
szükséges.
12. §. V
A missziói egyházközség elnöksége az egyházközségi felügyelőből 
■és a lelkészből áll, akik egyenlő joggal és felelősséggel kormányozzák és 
képviselik az egyházközséget és annak összes ügyeit egyetértőleg inté­
zik.
13. §•
A missziói egyházközség lelkészt állásának rendes lelkészt állás jel­
lege van.
14. §.
A missziói egyházközség lelkészét — a püspök által az egyházme­
gyei elnökséggel egyetértve kiválasztott jelöltek közül — a missziói 
egyházközség közgyűlése választja. A missziói egyházközség a lélkészi 
állást a püspök által kiválasztott jelöltek közül meghívás útján is betölt­
heti.
15. §.
A missziói egyházközség ugyanazokat a jogokat gyakorolja, ame­
lyek az Egyházi Alkotmány és Egyházi Törvények szerint- az egyház­
községet megilletik. Jogállása felügyeleti tekintetben is ugyanaz.
16. §.
A missziói egyházközségnek tagja az az evangélikus keresztyén, 
akinek a missziói egyházközség területén legalább hat hétig rendes lak­
helye van. Tagja teliét az is, aki annak körében nem lakik, azáltal, hogy 
annak terheit viseli.
17. §.
A missziói egyházközség kormányzó és képviseleti hatósága a rnisz- 
szioi egyházközségi közgyűlés. A közgyűlési tagságra és a közgyűlés 
hatáskörére vonatkozóan az E. T. II. t.c. 21., 99 93 s .ai zs n7 Óp * 
89„ 40., 43., 44., 45„ 40. §-ai mérvadók. 5
eA missziói egyházközség kötelékébe tartozó fiók- és~ leányegyház 
községek külön közgyűlést csakis saját .belügyikben tarthatnak Rabban 
az esetben pedig,, ha olyan külön jövedelmeik vannak, amelyekről a misz- 
sziói egyházközség közgyűlésében számot adni nem tartoznak, kötele­
sek évenként számadási közgyűlést tartani. A missziói egyházközség kö­
telekébe tartozó fiók- és leányegyházközségek "közgyűlését rendszerint a 
missziói egyházközség lelkésze és felügyelője hívja össze s a közgyűlés 
elnökei rendszerint a missziói egyházközség lelkésze és felügyelője.
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. ,.A, közgyűlés kihirdetésének és a közgyűlési tagok meghívásának 
módját, a missziói egyházközségnek a helyi viszonyokat tekintetbe vevő 
szabályzata állapítja meg. Ezt a szabályzatot az illetékes egyházmegye 
presbitériuma hagyja jóvá.
20. §.
A missziói egyházközség presbitériumára vonatkozóan az E. T. II. 
adók 4’' 35-5 3G'J 37‘’ 38' §‘ai és az E- A- 49-i 53., 51., 57. §-ai mérv-
21. §.;
A missziói egyházközség kötelékébe tartozó 'fiók- és leáhyegyház* 
cozsegek a saját közgyűléseikben fiók egyházközségi, illetve íeányegy- 
hazkozsegi presbitériumot választhatnak a fiók-, illetve leányegyliázköz- 
sey kisebb jelentőségű ügyeiben való intézkedésre- az E T IT f n as 
§-a értelmében. . ’
22. §.
A missziói egyházközség háztartására vonatkozóan az Egyházi Al- 
Ä Ä S Ä —  Tö" j nyf nek 32 esyMzközségi háztartásra vo-
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23. §.
A missziói egyházközségi adót és pedig úgy a rendes, mint a reod- 
i u í S  személyi, mint á százalékos adót, egységesen, illetve azonos 
kulcs szerint kell kivetni a missziói! egyházközség minden ‘tagjára te­
kintet nélkül arra, hogy az egyháztag lakóhelye a szórványokban a fiók-
S e ! í é S " eg'S aZlAZS!§b€I1 van> illetve, hogy állami adóját’a ínisz- szioi egyhazkozseghez tartózó melyik községben fizeti. Viszont a missziói
18. §.
egyházközség közgyűlésén minden közgyűlési tag egyenlő jogokat gya­
korol.
24. §.
Azok a missziói. egyházközségi százalékos adók, amelyek az E. T. 
tVTL t.c. 20. §-a értelmében olyan egyháztagoktól folynak be, akik ala­
pul szolgáló állami adójukat a missziói egyházközség kötelékébe tartozó 
'leányegyházközségben levő adótárgy után fizetik, ezen adótárgyuk adó­
jának mértékében — ha a missziói egyházközség és a leányegyházköz­
ség között kötött szerződés másként nem intézkedik -— felerészben a 
missziói egyházközség, felerészben a leányegyházközség javára esnek.
25. §.
A missziói egyházközség kötelékébe tartozó fiók egyházközségekben 
és a szórványokban lakó, valamint a missziói egyházközség területén kí­
vül lakó, de közterheit viselő egyháztagok iskolai szükségletre szolgáló 
adóztatása tekintetében — amennyiben a missziói egyházközség megala­
kításakor nem jött volna létre megállapodás — a missziói egyházköz­
ség közgyűlésének meghallgatása után az egyházmegyei presbitérium 
határoz, határozata ellen úgy a missziói egyházközség közgyűlése, nfint 
a fiókegyházközség közgyűlése, valamint a szórványban lakó egyháztag, 
úgyszintén az iskolafenntartó egyházközség közgyűlése az egyházkerületi 
presbitériumhoz fellebbezhet.
26. §.
1 A missziói egyházközség közgyűlése köteles gondoskodni árról, hogy 
a missziói egyházközség, illetve a Kötelékébe tartozó szórványok, fiók­
os leányegyházközségek ingó és ingatlan vagyonának, iskoláinak és egyéb 
intézményeinek tulajdonjoga és tulajdonosa szabatosan meg legyen álla­
pítva és nyilván legyen tartva. A vagyonkezelés és a számadások is a 
tulajdonjog szerint vezettessenek.
27. §.
A missziói egyházközség lelkésze köteles székhelyén kívül az egy­
házközség kötelékébe tartozó fiók- és leányegyházközségekben s lehe­
tőség szerint a szórványokban istentiszteleteket tartani. A fiók- és le­
ányegyházközségekben tartott istentiszteletek száma nem lehet kevesebb, 
mint a missziói egyházközség megalakulása előtt volt. Az istentisztele­
tek helye és legkisebb száma a lelkészi díjlevélbe felveendő.
28. §. -a
A missziói egyházközség kötelékébe tartozó leányegyházközség 
népiskolájában a vallástanítást, ha a'4 egyházmegyei hatóság másként 
nem intézkedik, a tanítók végzik.
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í ■! ; . , 29. §.
A missziói egyházközség területén levő nem evangélikus iskolák­
ban a vallástanítást, ha az egyházmegyei hatóság, vagy a püspök más­
ként nem intézkedik, a missziói egyházközség lelkésze végzi.
30. §.
A missziói egyházközség területén a konfirmandusokat a lelkész ok­
tatja.
' 31. §.
A lelkész! teendők végzése folytán előállott költségek a missziói egy­
házközség háztartását terhelik.
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